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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ  
ПОСІБНИКІВ НА ОСНОВІ СТРУКТУРУВАННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Олег ЦАРЕНКО
У статі дано аналіз основних вимог до створення 
електронних засобів навчання, у  тому числі електронних 
навчальних посібників. Вироблені рекомендації до форми 
та змісту останніх з  урахуванням структурування 
навчального матеріалу.
In the flo o r the analysis o f  the basic requirements is 
given to creation o f  electronic facilities o f  studies, including 
electronic train aids. M ine-out recommendations are to the 
manner and matter o f  the last taking into account 
структурування o f  educational material.
Актуальність та постановка проблеми.
Процес входження вищої школи України у 
світовий освітній простір вимагає від сучасної 
системи освіти все активніше використовувати 
інформаційні технології та комп’ютерні 
телекомунікації. У першу чергу це пов’язано з 
тим, що друга половина XX століття стала 
періодом переходу до інформаційного 
суспільства. Лавиноподібне зростання об’ємів 
інформації набуло характеру інформаційного 
вибуху в усіх сферах людської діяльності, що 
породило безліч проблем, найважливішою з 
яких є проблема навчання. Зі зростанням 
об’єму наукової інформації має відбуватись 
інтенсифікація навчального процесу особливо 
у вищих навчальних закладах (ВНЗ), що 
позначається на необхідності посилення 
самостійної роботи студентів. Недаремно
сучасні навчальні плани усіх без винятку 
спеціальностей вищої школи передбачають 
необхідність студента працювати в середньому 
54 години на тиждень при ЗО годинному 
аудиторному навантаженні. Питання 
забезпечення самостійної роботи студентів 
шляхом створення освітніх електронних 
видань, зокрема, інтерактивних і 
мультимедійних електронних підручників, 
навчально-методичних комплексів
залишаються в центрі уваги фахівців освітніх 
установ [1-5].
М ета даної роботи полягає у дослідженні 
методики створення електронних навчальних 
посібників (ЕНП) на основі структурування 
навчального матеріалу.
Методи дослідження: аналіз
літературних даних, аналіз досвіду передових 
вчених-педагогів, розробка та застосування в 
навчальному процесі електронних навчальних 
засобів, аналіз одержаних результатів.
Результати дослідження. У
європейському освітньому просторі лекційно- 
семінарська форма навчання давно втратила 
свою ефективність -  практика довела, що 
майже 50% навчального часу при цьому
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в и т р а ч а є т ь с я  д а р е м н о .  Т о м у  c у ч а с н а  
п е д а г о г і к а  в и м а г а є ,  щ о б  в и к л а д а ч  В Н З  
в и с т у п а в  н е  в  р о л і  р о з п о в с ю д ж у в а ч а  
і н ф о р м а ц і ї ,  я к  ц е  т р а д и ц і й н о  п р и й н я т о ,  а  в  
р о л і  к о н с у л ь т а н т а  [ 2 ] .  Ц е  д а є  з н а ч н і  п о з и т и в н і  
з р у ш е н н я :  с т у д е н т и  а к т и в н о  б е р у т ь  у ч а с т ь  у  
п р о ц е с і  н а в ч а н н я ,  п р и в ч а ю т ь с я  м и с л и т и  
с а м о с т і й н о ,  п р о п о н у ю т ь  с в о ї  т о ч к и  з о р у ,  
в ч а т ь с я  м о д е л ю в а т и  р е а л ь н і  с и т у а ц і ї  т о щ о .
Р о з в и т о к  і н ф о р м а ц і й н и х  т е х н о л о г і й  н а д а в  
н о в у ,  у н і к а л ь н у  м о ж л и в і с т ь  с т в о р е н н я  т а  
з а с т о с у в а н н я  електронних засобів навчання 
( Е З Н ) .  П е р е в а г о ю  ц и х  з а с о б і в ,  н а  н а ш  п о г л я д ,  
є  ї х  м о б і л ь н і с т ь ,  д о с т у п н і с т ь  у  з в ’я з к у  з  
р о з в и т к о м  к о м п ’ю т е р н и х  м е р е ж ,  а д е к в а т н і с т ь  
р і в н ю  р о з в и т к у  с у ч а с н и х  н а у к о в и х  з н а н ь .  З  
і н ш о г о  б о к у ,  с т в о р е н н я  Е З Н  с п р и я є  
р о з в ’я з а н н ю  і  т а к о ї  п р о б л е м и ,  я к  п о с т і й н е  
о н о в л е н н я  і н ф о р м а ц і й н о г о  м а т е р і а л у .  В о н и  
м о ж у т ь  м і с т и т и  в е л и к у  к і л ь к і с т ь  в п р а в ,  
п р и к л а д і в  ч и  з а д а ч ,  д е т а л ь н о  і л ю с т р у в а т и  в  
д и н а м і ц і  р і з н і  в и д и  і н ф о р м а ц і ї  т о щ о  [ 1 , 6 ] .
П і д  електронним навчальним посібником 
(підручником) ( Е Н П )  б у д е м о  р о з у м і т и  
т е м а т и ч н о  з а в е р ш е н и й ,  д е т а л ь н о
с т р у к т у р о в а н и й  а в т о р о м  н а в ч а л ь н и й  м а т е р і а л ,  
я к и й  ч е р е з  к о м п ’ю т е р н у  м е р е ж у  а б о  з  
д о п о м о г о ю  н о с і ї в  і н ф о р м а ц і ї  л е г к о  с т а є  
д о с т у п н и м  с т у д е н т у .
Н и н і  д о  п і д р у ч н и к і в  с т а в л я т ь с я  н а с т у п н і  
в и м о г и  [ 5 , 7 , 9 ] :  с т р у к т у р о в а н і с т ь ,  з р у ч н і с т ь  у  
з в е р н е н н і ,  н а о ч н і с т ь  в и к л а д е н о г о  м а т е р і а л у .  
Щ о б  з а д о в о л ь н и т и  в и щ е п е р е л і ч е н і  в и м о г и ,  
д о ц і л ь н о  в и к о р и с т а в у в а т и  г і п е р т е к с т о в і  
т е х н о л о г і ї .
С у ч а с н і  к о м п ’ю т е р и  д о з в о л я ю т ь  з
в е л и к о ю  е ф е к т и в н і с т ю  в і д т в о р ю в а т и  
п р а к т и ч н о  у с і  в і д о м і  д о  т е п е р і ш н ь о г о  ч а с у  
в и д и  п е р е д а ч і  і н ф о р м а ц і ї  і ,  щ о  н а м  
п р е д с т а в л я є т ь с я  н а й б і л ь ш  в а ж л и в и м ,  т і л ь к и  
в о н и  м о ж у т ь  р е а л і з у в а т и  а д а п т и в н і  а л г о р и т м и  
в  н а в ч а н н і  т а  з а б е з п е ч и т и  в и к л а д а ч а
о б ’ є к т и в н и м  і  о п е р а т и в н и м  з в о р о т н и м
з в ’я з к о м  п р о  п р о ц е с  з а с в о є н н я  н а в ч а л ь н о г о  
м а т е р і а л у .  Т і л ь к и  ч е р е з  к о м п ’ю т е р  м о ж у т ь  
б у т и  р е а л і з о в а н і  і н ф о р м а ц і й н о - д о в і д н и к о в і  
с и с т е м и  н а  о с н о в і  г і п е р м е д і й н и х  п о с и л а н ь ,  щ о  
т а к о ж  є  о д н і є ю  з  н а й в а ж л и в і ш и х  с к л а д о в и х  
і н д и в і д у а л і з а ц і ї  н а в ч а н н я .
З а з в и ч а й  Е Н П  є  к о м п л е к т о м  н а в ч а л ь н и х ,  
к о н т р о л ю ю ч и х ,  м о д е л ю ю ч и х  й  і н ш и х  п р о г р а м ,  
щ о  р о з м і щ у ю т ь с я  н а  м а г н і т н и х  н о с і я х ,  в  я к и х  
в і д о б р а ж е н о  о с н о в н и й  н а у к о в и й  з м і с т  
н а в ч а л ь н о ї  д и с ц и п л і н и .  Е Н П  м а є  р я д  
п р и н ц и п о в и х  п е р е в а г  п е р е д  п а п е р о в и м и
з а с о б а м и  н а в ч а н н я :  з а б е з п е ч у є  п р а к т и ч н о
м и т т є в и й  з в о р о т н и й  з в ' я з о к ;  д о п о м а г а є  ш в и д к о  
з н а й т и  н е о б х і д н у  і н ф о р м а ц і ю  ( у  т о м у  ч и с л і  
к о н т е к с т н и й  п о ш у к ) ,  п о ш у к  я к и й  в  з в и ч а й н о м у  
п і д р у ч н и к у  у с к л а д н е н и й ;  і с т о т н о  е к о н о м и т ь
ч а с  п р и  б а г а т о к р а т н и х  з в е р н е н н я х  д о  
г і п е р т е к с т о в и х  п о я с н е н ь ;  д о з в о л я є
в и к о р и с т о в у в а т и  а у д і о - ,  ф о т о - ,  в і д е о ф а й л и ;  
з а б е з п е ч у є  п е р е в і р к у  з н а н ь  з  п е в н о ї  т е м и ,  
р о з д і л у  ч и  з а г а л о м  з  д и с ц и п л і н и ,  ш л я х о м  
ф о р м у в а н н я  к о н т р о л ю ю ч и х  т а  у з а г а л ь н ю ю ч и х  
т е с т і в ;  ш в и д к і с т ь  п е р е г л я д у  і н ф о р м а ц і ї  
р е г у л ю є т ь с я  і н д и в і д у в а л ь н о ,  в і д п о в і д н о  д л я  
к о н к р е т н о г о  і н д и в і д у м а .
Щ е  д о  п о я в и  н о в и х  і н ф о р м а ц і й н и х  
т е х н о л о г і й  е к с п е р т и ,  п р о в і в ш и  б е з л і ч  
д о с л і д ж е н ь ,  в и я в и л и  з а л е ж н і с т ь  м і ж  м е т о д о м  
з а с в о є н н я  м а т е р і а л у  і  з д а т н і с т ю  в і д н о в и т и
о т р и м а н і  з н а н н я  ч е р е з  д е я к и й  ч а с  [ 1 ] .  Я к щ о  
м а т е р і а л  б у в  з в у к о в и м ,  т о  л ю д и н а
з а п а м ’я т о в у в а л а  б л и з ь к о  1 / 4  й о г о  о б ’ є м у .  
Я к щ о  і н ф о р м а ц і я  б у л а  п р е д с т а в л е н а  в і з у а л ь н о
-  б л и з ь к о  1 / 3 .  П р и  к о м б і н у в а н н і  д і ї  ( з о р о в о г о  і  
с л у х о в о г о )  з а п а м ’я т о в у в а н н я  п і д в и щ у в а л о с я  
д о  5 0 % ,  а  я к щ о  л ю д и н а  з а л у ч а л а с я  д о
а к т и в н и х  д і й  в  п р о ц е с і  в и в ч е н н я ,  т о
з а с в о ю в а н і с т ь  м а т е р і а л у  п і д в и щ у в а л о с я  д о  
7 5 % .  С а м е  м у л ь т и м е д і а  д о з в о л я є  о б ’ є д н а т и  
д е к і л ь к а  с п о с о б і в  п о д а ч і  і н ф о р м а ц і ї  -  т е к с т ,  
н е р у х о м і  з о б р а ж е н н я  ( р и с у н к и  і  ф о т о г р а ф і ї ) ,  
р у х о м і  з о б р а ж е н н я  ( м у л ь т и п л і к а ц і я  т а  в і д е о - )  і 
з в у к  ( ц и ф р о в и й  а б о  M I D I )  -  в  і н т е р а к т и в н и й  
п р о д у к т .
Е Н П  м а ю т ь  і  п е в н і  н е д о л і к и :  с п р и й н я т т я  з  
е к р а н у  т е к с т о в о ї  і н ф о р м а ц і ї  н а б а г а т о  м е н ш  
з р у ч н е  і  е ф е к т и в н е ,  н і ж  ч и т а н н я  к н и г и  [ 1 , 8 , 9 ] .
Засоби створення Е Н П  м о ж н а  р о з д і л и т и  
н а  г р у п и ,  в и к о р и с т о в у ю ч и  к о м п л е к с н и й
к р и т е р і й ,  щ о  в к л ю ч а є  т а к і  п о к а з н и к и ,  я к  
п р и з н а ч е н н я  і  в и к о н у в а н і  ф у н к ц і ї ,  в и м о г и  д о  
т е х н і ч н о г о  з а б е з п е ч е н н я ,  о с о б л и в о с т і
з а с т о с у в а н н я .  В і д п о в і д н о  д о  в к а з а н о г о
к р и т е р і ю  м о ж л и в а  н а с т у п н а  к л а с и ф і к а ц і я :  
т р а д и ц і й н і  а л г о р и т м і ч н і  м о в и ;  і н с т р у м е н т а л ь н і  
з а с о б и  з а г а л ь н о г о  п р и з н а ч е н н я ;  з а с о б и  
м у л ь т и м е д і а ;  г і п е р т е к с т о в і  т а  г і п е р м е д і а
з а с о б и .
Х а р а к т е р н і  р и с и  Е Н З ,  с т в о р е н и х  з а с о б а м и  
п р я м о г о  п р о г р а м у в а н н я :  р і з н о м а н і т н і с т ь
с т и л і в  р е а л і з а ц і ї  ( к о л і р н а  п а л і т р а ,  і н т е р ф е й с ,  
с т р у к т у р а ,  с п о с і б  п о д а ч і  м а т е р і а л у  і  т а к  д а л і ) ;  
с к л а д н і с т ь  м о д и ф і к а ц і ї  т а  с у п р о в о д у ;  в е л и к і  
в и т р а т и  ч а с у  і  т р у д о м і с т к і с т ь ;  в і д с у т н і с т ь  
а п а р а т н и х  о б м е ж е н ь ,  т о б т о  м о ж л и в і с т ь  
с т в о р е н н я  Е Н П ,  о р і є н т о в а н и х  н а  н а я в н у  
т е х н і ч н у  б а з у .
Інструментальні засоби загального 
призначення в и к о р и с т о в у ю т ь с я  д л я  с т в о р е н н я  
Е Н З  к о р и с т у в а ч а м и  -  н е  к в а л і ф і к о в а н и м и  
п р о г р а м і с т а м и ,  я к і  з а б е з п е ч у ю т ь  н а с т у п н і  
м о ж л и в о с т і :  ф о р м у в а н н я  с т р у к т у р и  Е Н П ;
в в е д е н н я ,  р е д а г у в а н н я  т а  ф о р м а т у в а н н я  т е к с т у  
( т е к с т о в и й  р е д а к т о р ) ;  п і д г о т о в к а  с т а т и ч н о ї  
і л ю с т р а т и в н о ї  ч а с т и н и  ( г р а ф і ч н и й  р е д а к т о р ) ;  
п і д г о т о в к а  д и н а м і ч н о ї  і л ю с т р а т и в н о ї  ч а с т и н и
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(звукових і анімаційних фрагментів) тощо. До 
переваг інструментальних засобів загального 
призначення слід віднести: можливість
створення ЕНЗ особами, які не є 
кваліфікованими програмістами; істотне 
скорочення трудомісткості та термінів 
розробки; невисокі вимоги до комп’ютерів і 
програмного забезпечення.
У мережі Інтернет є безліч безкоштовних 
інструментальних засобів загального 
призначення: Адоніс, АосМікро, Сценарій, 
ТесСіс, Інтегратор та інші.
Гіпертекст -  це спосіб нелінійної подачі 
текстового матеріалу, при якому в тексті яким- 
небудь чином виділені слова, що мають 
прив’язку до певних текстових фрагментів. 
Таким чином, користувач не просто перегортає 
сторінки тексту, він може відхилитися від 
лінійного опису за будь-яким посиланням, 
тобто сам управляє процесом засвоєння 
інформації. У гіпермедіа системі як фрагменти 
можуть використовуватися зображення, а 
інформація може містити текст, графіку, 
відеофрагменти, звук.
Використання гіпертекстової технології 
задовольняє вимогам, що пред’являються до 
ЕНП, як структурованість, зручність у 
зверненні. При необхідності такий підручник 
можна «викласти» на будь-якому сервері, його 
можна легко коригувати. Нині існує безліч 
різних гіпертекстових форматів -  HTML, 
DHTML, PHP та інші. Але, зазвичай, їм 
властиві невдалий дизайн, компонування, 
структура тощо.
При виборі засобів створення ЕНЗ 
потрібна оцінка наявності: апаратних засобів 
певної конфігурації; сертифікованих 
програмних систем; фахівців необхідного 
рівня; необхідність врахування призначення 
ЕНП; можливість модифікації та доповнення 
новими даними; обмеження на об’єм пам’яті 
тощо.
Педагогічні вимоги до ЕНП широко 
обговорюються останні роки в педагогічному 
середовищі, наприклад на сайті 
http://www.fizika.ru. Аналіз вимог до ЕНЗ і 
вивчення структури, змісту, дизайну, 
можливостей реально існуючих у вільному 
доступі мережі Інтернет таких засобів 
навчання дозволили сформулювати переваги 
та недоліки, які на нашу думку, слід 
враховувати при створенні електронних 
засобів навчання:
1. На етапі написання тексту автори- 
розробники не завжди звертають належну 
увагу на композицію, стиль викладу тексту і, 
найголовніше, на структуру змісту. Зокрема, 
для електронних підручників вимагається 
більш деталізована структуризація тексту,
тобто точне виділення структурних одиниць -  
розділів (модулів), пунктів і підпунктів.
2. Важливим дидактичним компонентом є 
визначення навчальних цілей усередині кожної 
теми (модуля), відсутність яких є недоліком 
багатьох електронних підручників. У 
навчальних програмах дисциплін мету, 
зазвичай, формулюють стосовно цілого курсу. 
Відсутність такого важливого компонента, як 
мета не дозволяє студентам чітко уявляти, що 
він повинен знати і вміти після закінчення 
вивчення того або іншого модуля (теми). 
Наявність же мети робить процес навчання 
більш осмисленим, а ефективність його 
зростає.
3. На наш погляд, слід було б більше 
звертати увагу на необхідність розбивання 
навчального матеріалу на невеликі смислові 
фрагменти зі своїми заголовками, наприклад, 
параграфи і підпараграфи, пункти і підпункти. 
Крім того, опосередковано на сприйняття 
впливають навіть формулювання назв 
параграфів, вибір оптимального об’єму 
параграфа тощо. Часто традиційні друкарські 
підручники, як і електронні, опубліковані в 
мережі Інтернет або розміщені на магнітних 
носіях, є суцільним масивом тексту, який 
важкий для читання, сприйняття і засвоєння.
4. Гіпертекст -  одна з найважливіших 
характеристик електронних навчальних 
видань. Один з принципів створення ЕНП -  це 
принцип реалізації структури гіпертексту. 
Навчальні тексти мають бути особливим 
чином структуровані в багаторівневий 
гіпертекст, що забезпечує якісне вивчення 
предмета зі встановленням різних логіко- 
семантичних зв’язків, дозволяє компенсувати 
дидактичні втрати внаслідок відсутності 
аудиторного навчального середовища 
(реалізація переходів на різні додаткові, 
інформаційні, графічні чи відеооб’єкти за 
посиланнями). На цьому технологічному етапі 
виникає проблема, яка полягає у відсутності 
методики проектування оптимальної системи 
різних типів і кількості посилань (майбутніх 
гіперпосилань). Ось чому часто можна бачити 
в мережі Інтернет електронні тексти, що є 
простою копією друкарського з двома-трьома 
гіперпосиланнями або й без таких, що свідчить 
про формальний підхід при створенні ЕНП, які 
не представлені гіпертекстовою структурою.
5. Вибір шрифтів, палітри кольору для
фону і тексту, форматування тексту, а також 
графічне оформлення є не менш важливим 
етапом роботи з ЕНП. Слід також 
використовувати й інші прийоми, що 
враховують психолого-фізіологічні
особливості сприйняття людиною текстової 
інформації з екрану монітора, які могли б
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і с т о т н о  п о л і п ш и т и  д и з а й н  т а  е р г о н о м і к у  
т е к с т у .
6 .  Н а  е т а п і  с т в о р е н н я  і л ю с т р а т и в н о г о  
м а т е р і а л у  н е  з а в ж д и  н а л е ж н о ю  м і р о ю  
в и к о р и с т о в у ю т ь с я  м о ж л и в о с т і  к о м п ’ю т е р н и х  
г р а ф і ч н и х  з а с о б і в  д л я  с т в о р е н н я  с т а т и ч н и х  
г р а ф і ч н и х  і  м у л ь т и м е д і й н и х  е л е м е н т і в .  
З о к р е м а ,  й д е т ь с я  п р о  п і д г о т о в к у  й  р о з р о б к у  
а н і м а ц і ї ,  ф л е ш - а н і м а ц і ї ,  і н т е р а к т и в н и х  
м о д е л е й ,  а у д і о -  і  в і д е о ф р а г м е н т і в .  П р о б л е м а  
п о л я г а є  н е  в  к о м п ’ю т е р н і й  р е а л і з а ц і ї  ( н а  
с ь о г о д н і  і с н у є  м а с а  в и с о к о д о с к о н а л и х  
г р а ф і ч н и х  п р о г р а м  т а  і н с т р у м е н т і в ) ,  а  в  с а м и х  
а в т о р а х - р о з р о б н и к а х ,  я к і  п о в и н н і  п р о е к т у в а т и  
е с к і з и  д л я  н а в ч а л ь н и х  р и с у н к і в  і  с ц е н а р і ї  д л я  
а н і м а ц і ї  ч и  і н т е р а к т и в н і  м о д е л і .  О д н а  з  п р и ч и н  
ц і є ї  п р о б л е м и  п о л я г а є  в  т о м у ,  щ о  д о  
т е п е р і ш н ь о г о  ч а с у  в і д с у т н і  м е т о д и к и ,  я к і  
д о з в о л и л и  б  с ф о р м у в а т и  у м і н н я  і  н а в и ч к и  з і  
с т в о р е н н я  н а в ч а л ь н и х  м о д е л е й ,  е с к і з і в  і 
с ц е н а р і ї в  д л я  н а с т у п н о ї  к о м п ’ю т е р н о ї  
р е а л і з а ц і ї  в  т о й  а б о  і н ш и й  м у л ь т и м е д і а -  
к о м п о н е н т .
А н а л і з  р о з р о б л е н и х  е л е к т р о н н и х  р е с у р с і в  
п о к а з а в ,  щ о  у  п е р е в а ж н о ї  ї х  б і л ь ш о с т і  м а й ж е  
в і д с у т н і  м у л ь т и м е д і а - д о д а т к и .
7 .  Н а  е т а п і  р о з р о б к и  д о д а т к о в и х  т а
і н ф о р м а ц і й н о - д о в і д к о в и х  м а т е р і а л і в
( г л о с а р і ю ,  б і б л і о г р а ф і ї ,  х р е с т о м а т і й н и х  с т а т е й ,  
к о л е к ц і ї  о с в і т н і х  і н т е р н е т - р е с у р с і в  з  к о ж н о ї  
т е м и  т о щ о )  а в т о р и  о б м е ж у ю т ь с я  у  к р а щ о м у  
р а з і  г л о с а р і є м  і  б і б л і о г р а ф і ч н и м  с п и с к о м .  У  
б а г а т ь о х  е л е к т р о н н и х  п і д р у ч н и к а х  д у ж е  м а л о  
а б о  н е м а є  з о в с і м  п о с и л а н ь  н а  з о в н і ш н і  о с в і т н і  
е л е к т р о н н і  д ж е р е л а  І н т е р н е т у .  О з н а к о ю  я к о с т і  
т а  п о в н о т и  Е Н П  є  н а я в н і с т ь  в  т е к с т і  с и с т е м и  
г і п е р п о с и л а н ь  н а  о с в і т н і  с а й т и  І н т е р н е т у  з а  
в і д п о в і д н о ю  п р е д м е т н о ю  г а л у з з ю .
8 .  О с т а н н і й  с т р у к т у р н и й  к о м п о н е н т ,  щ о  
в х о д и т ь  д о  ф о р м а т у  т е м и  ( м о д у л я )  Е Н П ,  -  ц е  
н а я в н і с т ь  б л о к у  к о н т р о л ь н о - п р а к т и ч н и х  
з а х о д і в  -  т е с т і в  і  р і з н о м а н і т н и х  з а в д а н ь .  
О с н о в н а  п р о б л е м а  п о л я г а є  в  т р у д о м і с т к о с т і  
п р о ц е с у  р о з р о б к и  т е с т о в и х  з а в д а н ь ,  щ о  
з р е ш т о ю  п о з н а ч а є т ь с я  н а  я к о с т і  т е с т і в .  
П р о е к т у в а н н я  с и с т е м и  т е с т о в о г о  к о н т р о л ю ,  я к  
і  з г а д а н і  в и щ е  і н ш і  в и д и  а в т о р с ь к и х  р о б і т ,  
н о с и т ь  і н д и в і д у а л ь н о - т в о р ч и й  х а р а к т е р ,  д е  т а к  
з в а н и й  к о н с т р у к т о р  т е с т і в  н е  є  з а с о б о м  д л я  
а в т о м а т и з а ц і ї  т в о р ч о ї  р о б о т и  а в т о р а  з і  
с т в о р е н н я  т е с т і в .  З в и ч а й н о ,  з а  д о п о м о г о ю  
т а к и х  к о н с т р у к т о р і в  з н і м а є т ь с я  п р о б л е м а  
в и в е д е н н я  т е с т і в  н а  е к р а н ,  а  т а к о ж  в и р і ш у є т ь с я  
п и т а н н я  о б р о б к и  р е з у л ь т а т і в  т е с т у в а н н я  і 
в и д а ч і  п р о т о к о л і в .  О с н о в н и й  н е д о л і к  б л о к у  
п р а к т и ч н и х  з а в д а н ь  і  в п р а в  п о л я г а є  в  т о м у ,  щ о  
в  б л о ц і  в і д с у т н і  р і з н о м а н і т н і  з а в д а н н я  
п и с ь м о в о г о  х а р а к т е р у ,  у  т о м у  ч и с л і  з а в д а н н я ,  
п о в ’я з а н і  з  в и к о р и с т а н н я м  і н т е р н е т - т е х н о л о г і й  
( н а п р и к л а д ,  п о ш у к  і  а н а л і з  і н т е р н е т - р е с у р с і в ,
р о з р о б к а  н е в е л и к и х  с т у д е н т с ь к и х  в е б -  
с т о р і н о к ,  п у б л і к а ц і я  в  м е р е ж і  с т у д е н т с ь к и х  
р о б і т  і  т .  д . ) .  П и с ь м о в і  з а в д а н н я  є  н а й б і л ь ш  
п о п у л я р н и м  с п о с о б о м  к о н т р о л ю  з н а н ь ,  х о ч а  й  
н е  с п р и я ю т ь  с п і л к у в а н н ю  м і ж  с т у д е н т о м  і  
в и к л а д а ч е м ,  п р и  я к о м у  с т у д е н т и  о т р и м у ю т ь  
ж и в и й  а б о  е л е к т р о н н и й  з в о р о т н и й  з в ’я з о к  н а  
б а з і  в и к о р и с т а н н я  т е л е к о м у н і к а ц і й н и х  з а с о б і в  
с п і л к у в а н н я .  Ц е й  е т а п  п р о е к т у в а н н я
к о н т р о л ь н о - п р а к т и ч н и х  з а х о д і в  д о с и т ь  
с к л а д н и й  і  т р у д о м і с т к и й ,  о с к і л ь к и  в и м а г а є  в і д  
а в т о р і в - р о з р о б н и к і в  Е Н П  с п р о е к т у в а т и  х о ч  б и  
п р и б л и з н и й  п е д а г о г і ч н и й  с ц е н а р і й  т е х н о л о г і ї  
в и в ч е н н я  к у р с у ,  п л а н  о р г а н і з а ц і ї  н а в ч а л ь н о г о  
п р о ц е с у  н а  ц ь о м у  е т а п і  з  у р а х у в а н н я м  
п о п е р е д н ь о г о  в и б о р у  ф о р м  і  м е т о д і в  н а в ч а н н я .  
Н а  ц ь о м у  ж  е т а п і  п е р е д б а ч а є т ь с я  і  р о з р о б к а  
с и с т е м и  р е й т и н г о в о г о  к о н т р о л ю  р і в н я  з н а н ь  
с т у д е н т і в .
Т а к и м  ч и н о м ,  м о ж н а  с п о д і в а т и с я ,  щ о  
з а с т о с у в а н н я  н о в и х  і н ф о р м а ц і й н и х  т е х н о л о г і й  
с п р и я ю т ь  п і д в и щ е н н ю  е ф е к т и в н о с т і  н а в ч а н н я ,  
а  т а к о ж  є  н е з а м і н н и м  і н с т р у м е н т о м  п р и  
с а м о с т і й н і й  р о б о т і  с т у д е н т і в .
9 .  В і д о м о ,  щ о  д л я  а к т и в н о г о  о п а н у в а н н я  
к у р с о м  з а г а л ь н о ї  ф і з и к и  н е д о с т а т н ь о  л и ш е  
в и в ч и т и  т е о р і ю ,  с л і д  с ф о р м у в а т и  п р а к т и ч н і  
н а в и ч к и  р о з в ’я з у в а н н я  з а д а ч ,  о в о л о д і н н я  
т е х н о л о г і є ю  л а б о р а т о р н о г о  п р а к т и к у м у  т о щ о .  
Д л я  ц ь о г о  т р е б а  н а в ч и т и с я  б у д у в а т и  
м а т е м а т и ч н і  м о д е л і  п р о ц е с і в  і  я в и щ ,  щ о  
в и в ч а ю т ь с я ,  п р о е к т у в а т и  а л г о р и т м и  р о з в ’я з к у  і  
р е а л і з о в у в а т и  ї х  у  в и г л я д і  п р о г р а м .  Д л я  
д о с я г н е н н я  ц і є ї  м е т и  д о  с к л а д у  Е Н П  п о в и н н і  
б у т и  д о л у ч е н і  м о д е л ь н і  п р о г р а м и ,  щ о
з а б е з п е ч у ю т ь  г р а ф і ч н у  і л ю с т р а ц і ю  с т р у к т у р и  і 
р о б о т и  а л г о р и т м і в  т а  д о з в о л я ю т ь  н е  л и ш е  
п і д в и щ и т и  м і р у  ї х  р о з у м і н н я ,  а л е  і  с п р и я ю т ь  
р о з в и т к у  в  с т у д е н т а  і н т у ї ц і ї  й  о б р а з н о г о  
м и с л е н н я .
Б у р х л и в и й  р о з в и т о к  і н ф о р м а ц і й н и х
т е х н о л о г і й ,  п о в і л ь н е ,  а л е  н е у х и л ь н е  
п е р е т в о р е н н я  к о м п ’ю т е р а  з  с а к р а л ь н о г о
п р е д м е т а ,  д о с т у п н о г о  л и ш е  в у з ь к о м у  к о л у  
о с і б ,  в  п о в с я к д е н н е  я в и щ е ,  п о я в а  м е р е ж і  
І н т е р н е т  і  т а к  д а л і  -  у с е  ц е  р а н о  ч и  п і з н о  
п о в и н н о  б у л о  т о р к н у т и с я  і  т а к о ї  т р а д и ц і й н о  
к о н с е р в а т и в н о ї  о б л а с т і ,  я к  в і т ч и з н я н а  о с в і т а .  
О с т а н н і м и  р о к а м и  у с і  м и  с т а л и  с в і д к а м и  п о я в и  
с п о ч а т к у  а н г л о м о в н и х ,  а  п о т і м  і  в і т ч и з н я н и х  
е л е к т р о н н и х  е н ц и к л о п е д і й ,  щ о  н а д а ю т ь  
к о р и с т у в а ч а м  п р и н ц и п о в о  н о в і  м о ж л и в о с т і  
н і ж  ї х  т р а д и ц і й н і ,  п а п е р о в і  а н а л о г и .  З в і д с и  в ж е  
о д и н  к р о к  з а л и ш а в с я  д о  с п р о б  с т в о р и т и
п р и н ц и п о в о  н о в і  н а в ч а л ь н і  п о с і б н и к и  -  
е л е к т р о н н і  н а в ч а л ь н і  п і д р у ч н и к и .
Р е з у л ь т а т  р о б о т и  а в т о р а  -  Е Н П  з  к у р с у  
« З а г а л ь н о ї  ф і з и к и »  ( р о з д і л  « М е х а н і к а » )  т а  з  
к у р с у  « М а т е р і а л о з н а в с т в о  й  т е х н о л о г і я  
к о н с т р у к ц і й н и х  м а т е р і а л і в » ,  в и к о н а н і  в  д в о х
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варіантах: для відкритого доступу через
глобальну комп’ютерну мережу Інтернет і 
використання в процесі аудиторного навчання 
(для локальної мережі). Вони, на думку автора, 
мають сучасний дизайн і відповідають 
ергономічним і кінесиологічним вимогам до 
комп’ютерних засобів навчання. Перше -  це 
можливість додавати в них сучасні (у тому 
числі мультимедійні) способи представлення 
інформації, у вигляді навчальних програм, що 
використовують у тому числі засоби анімації. 
Друге -  це можливість долучати інтерактивні 
засоби контролю знань для перевірки, у тому 
числі й самоперевірки, і третє, при 
сьогоднішньому складному стані з 
підручниками, електронну версію легко 
«скинути» на дискету і користуватися нею на 
домашньому комп’ютері.
Висновки. Сучасний стан розвитку 
комунікаційних ресурсів відкриває перед 
людством нові горизонти на полі освітньої 
діяльності, але при цьому ставить і нові 
завдання. Розв’язання однієї з них -  створення 
електронних засобів навчання.
Незважаючи на широкі можливості, які 
дає інтерактивне навчання, воно не може 
повністю замінити паперові підручники і 
особистий контакт між викладачем і 
студентом. Електронний підручник не повинен 
перетворюватися ні на текст з картинками, ні 
на довідник, оскільки його функція 
принципово інша. Електронний підручник 
повинен максимально полегшити розуміння і 
запам’ятовування (причому активне, а не 
пасивне) найбільш суттєвих понять, законів, 
тверджень і прикладів, залучаючи до процесу 
навчання інші, ніж звичайний підручник, 
можливості людського мозку, зокрема, 
слухову і емоційну пам’ять. Особливо це 
стосується фундаментальних галузей знань, де 
основний об’єм інформації не зводиться до 
описової форми, а повинен бути збагачений 
рисунками, фото-, відео-, аудіо-, анімаційними 
та іншими матеріалами.
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